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松 田 孝 之
大 気 中 に 存 在 す る 天 然 の 放 射 怪 物 安 は, 土 額 よ り 散 逸
さ-れ る Rn-222(ラ 下 ン )､ Rn-220 ( ト ロ ン ) お よ び そ の
銀 嶺 種 が 主 で あ る. そ れ ら は 種 々 の 原 子 力 施 穀 で モ ニ タ
T} ン グ さ れ て い る 専 境 放 射 健 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る｡
し た が っ て､ 大 気 中 に あ る ラ ド ン､ ト ロ ン の 銀 嶺 種 の 挙
動 を 知 る こ と は､ 康 子 力 施 殻 か ら の 放 射 性 物 安 を 監 視 す
る う え で 重 要 で あ る｡
放 射 線 の 中 で も γ 線 は 飛 程 が 長 く､ ス ペ ク ト ル 滑 走 が
で き る と い う 特 轍 を 活 か し て､ NaI(Tl)シ ン チ レ ー シ ョ ン
カ ウ ン タ を 用 ･t､た 地 表 付 近 の 一 点 観 潮 と モ デ ル 計 算 か ら
ラ ド ン 銀 嶺 種 の 垂 直 分 布 を 求 め る 試 み を お こ な っ た. 観
封 に お い て 地 表 面 お よ び 周 囲 の 建 築 物 か ら の γ 線 を 連 載
す る た め に､ 検 出 器 を 5cn厚 の 鉛 で 囲 み､ 0.95576の 立 体
角 で 大 気 を ヰ む よ う に 殻 置 し た｡ モ デ ル 計 算 は γ 線 輸 送
計 井 用 モ ン テ カ ル ロ コ ー ド を 用 い､ - 様 な 無 限 平 面 線 源
か ら 空 気 の み の 一 元 媒 文 を 透 過 す る γ 線 を 計 算 Ltた｡
ま た､ 枚~鉦 実 験 と し て γ 線 源 に Cs･137､ 垂 気 に 代 わ る
雑 文 に 鉄 を 用 い て 滑 走 を お こ な い､ モ デ ル 計 算 清 美 と の
違 い に つ い て 評 一価 し た｡
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